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 .
 الملخص
علوى حفووظ مفووردات تقنيووة "انظوور وقول" بوسوويلة الصووورة  فعاليووة اسوتخدامالموضوو: : 
اللغووة العربيووة لوودى تلاميووذ الصووف الثالووث بمدرسووة دار العلوووم الإبتدائيووة 
  ڠسماراالإسلامية واتيس نجاليان 
 الاسم   : نورما اربيانا
 641332113الرقم    : 
عليى حفيظ مفيردات بوسييلة الصيورة  قد تم ىذا البحث أثر تقنية انظر وقل
اللغيية العرب يية لييدى تلام ييذ الصييف الثالييث بمدرسيية دار العلييوم الإبتدائ يية الإسييلامية 
ىيل تقنيية واتييس نجالييان سميارانج. والغيرذ مين ىيذا البحيث الإجابية عين السي ال: 
علييى حفييظ مفييردات اللغيية العرب يية لييدى تلام ييذ  فعال يية"انظيير وقييل" بوسيييلة الصييور 
واتييييس نجال يييان سميييارانج   الإسيييلاميةالصيييف الثاليييث بمدرسييية دار العليييوم الإبتدائ ييية 
وطريقيييية الاسييييتًجاع  نوع يييياوللاجابييية عيييين ىييييذا السييي ال اسييييتخدم البحييييث منه يييا 
تلم يييذا. وقيييد بعيييت البيانيييات  76لأعضييياء العينييية اليييتي أجر يييت في بسييييطو بعيييدد 
 والتوثيق. قابلةالدو باستخدام طرق الدشهادة 
ليدى  الدفيرداتم اللغية العرب ية عين تحفييظ يأظهيرت النتيائج أن عمل ية تعلي ثم
تلام ييييذ الصييييف الثالييييث بمدرسيييية دار العلييييوم الإبتدائ يييية الإسييييلامية واتيييييس نجال ييييان 
 كانيت ج يدة بميا ف يو الكفا ية. "انظر وقيل" بوسييلة الصيورةباستخدام تقنية  سمارانج
لييدى تلاميييذ الصيييف  ثوقييد ثبييت  لييا مييين اييلال الدلاحظييات اليييتي قييام  ييا  ييي
م متعية ي. التعليالثالث بمدرسة دار العلوم الإبتدائية الإسلامية واتيس نجال يان سميارانج
لطلاب في قيول الدفيردات ونشطة والاقة. ويمكن ملاحظة  لا من الال نشاط ا
 الدعلم في توجيو الطلاب إلى حفظ الدفردات بالصور. ، ونشاطبصوت عال  
 و
 .
ويت لييى  ليييا في الدلاحظييات اليييتي أدلى  ييا البييياحثون لدييدة أسيييبوعتُ 
ونتييييييائج  بمدرسييييية دار العلييييييوم الإبتدائيييييية الإسييييييلامية واتيييييييس نجالييييييان سمييييييارانج
الدقييابلات ميييع الدعليييم. ويمكييين ملاحظييية  ليييا مييين ايييلال نشييياط الطيييلاب في 
 تديت كتابتييو. تياليل النظير إلى الصيور وقيولذم مباشييرة حفيظ الدفيردات مين اييلا
ومعييايتَ  بوسيييلة الصييورة انظيير وقييليشييتَ ق يياس فعاليتييو إلى إجييراء تنف ييذ تقن يية 
 في الدواد العربية. MKKم وقيمة يفعالية التعل
م يوتشيمل العواميل الداعمية: اسيتعداد الحمياس للمعلميتُ لتطبييق التعلي
، والبيييتٌ مياللغييية العرب ييية، وحمييياس الطيييلاب في التعليييم ير والفعيييال في تعليييالدبتكييي
ىييي حشييود الطييلاب التحت يية الكاف يية والدتكامليية. في حييتُ أن العوامييل الدثبطيية 
العرب ية  م اللغيةيوضيع وقيت تعلي ,بوسيلة الصورة انظر وقل ةتعند استخدام تقني
، لذلا ىنياك بعيا الطيلاب اليذين ىيم أقيل ترك ي ا في وقت متأار بعد الظهر
 .ميالتعلعند 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
. 
Abstrak 
 
Dalam penelitian ini, rumusan permasalhan yang diambil 
adalah: apakah penggunaan teknik ubdzur wa qul dengan media 
gambar efektif dalam menghafalkan kosa kata bahasa arab siswa kelas 
III? Dari rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektif atau tidak teknik undzur dengan kosa kata siswa kelas III. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang 
terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dalam 
pengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, 
dokumentasi dan wawancara.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran 
bahasa arab tentang hafalan mufrodat pada siswa kelas III dengan 
menggunakan teknik undzur wa qul sudah cukup baik. Ha ini 
dibuktikan dengan adanya observasi oleh peneliti di kelas III darul 
ulum. Suasana pembelajaran menyenangkan, aktif dan kreatif. Hal 
tersebut terlihat dari keaktifan peserta didik dalam mengucapkan kosa 
kata dengan keras, dan keaktifan guru dalam menuntun siswa untuk 
menghafalkan kosa kata dengan gambar. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya observasi yang dialkukan 
oleh peneliti selama 2 minggu di kelas III MI dan juga hasil 
wawancara dengan pendidik. Hal ini pu;a dapat dilihat dari keaktifan 
siswa dalam menghafalkan kosa kata dengan melihat gambar dan 
mengucapkan secara langsung mufrodat yang dimaskud. Adapun 
pengukuran efektivitasnya mengacu pada prosedur pelakasaan teknik 
undzur wa qul dengan media gambar, standar efektivitas 
pembelajaran, dan nilai KKM mata pelajaran bahasa arab. 
Faktor-faktor yang mendukung diantaranya: adanya kemauan 
dari semangat guru untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif dan 
efektif dalam pembelajaran bahasa arab, antusiame siswa dalam 
mengikuti pembelajaran, sarana prasana yang cukup dan lengkap. 
Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah ramainya peserta 
didik ketika menggunakan teknik undzur wa qul, penempatan waktu 
pembelajaran bahasa arab di waktu menjelang siang, sehingga 
terdapat beberapa peserta didik yang kurang focus ketika 
pembelajaran. 
 
ز 
. 
راعشلا 
 
اهعسُو ّلاإ اًسفن للها فّلكيلا 
 
 :ةرقبلا(214) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya”. 
(Al baqarah: 286)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ح 
 .
 الإهداء
 
 أىدي ىذا البحث العلمي إلى:
رحمة ورأفة فلم أقدر على الج اء, حبيبي طوال حياتي, والدي اللذين صبباني  
 ج اهما الله أحسن الج اء.
 عشتَتي وأقاربي الذين يش عونتٍ وقتا بعد وقت, أعانهم الله على كل اتَ. 
بيع أساتذي والمحاضرين الذي بذلوا جهدىم في تأديبي وتعليمي علوما واسعا,  
 نفعنا الله  م وبلومهم في الدارين.
, ىم يرافقتٍ في تعليم حياة الرشد 4رقم بيع أصدقائي في السكان ب  
 والفكرة الجيدة.
, ااصة 1312بيع الطلاب في قسم التعلم اللغة العربية في عام الدراسي  
لجميع الاعضاء فصل ب الاحياء الذين يصاحبوني في طلب العلوم بجامعة والي 
 سونجو الاسلامية الحكومية يمارانج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ط
 .
 الشكر والتقديركلمة 
 
الحمد لله الواحد القهار الع ي  الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل 
على النهار تبصرة لأولى القلوب والأبصار الذي  أيقظ من القو من أصطفاه فأدالو في 
بلة الأايار و وفق من اجتباه من عبيدة ف علو من الدقربتُ الأبرار وبصر من أحبو 
ه الدار فاجتهدوا في مرضاتو والتأىب لدار القرار واجتناب ما يسخطو ف دىم في ىذ
والحذر من عذاب النار وأاذوا أنفسهم بالجد في طاعتو وملازمو  كره بالعشي والإبكار 
وعند تغاير تاأحوال وبع أناء الليل والنهار فاستنارت قلو م بلوامع الأنوار أحمده أبلغ 
 لد يد نت فضلو وكرمو.الحمد على بيع نعمة وأسألو ا
وأشهد أن لا إلو إّلا الله العظيم الواحد الصمد الع ي  الكرنً وأشهد أن محمد 
عبده و رسولو وصفية وحبيبة واليلة أفصل الدخلوقتُ وأكرم السابقتُ واللاحقتُ صلوات 
 الله وسلامة عليو وسائر النبيتُ وسائر الصالحتُ. اّما بعد
 أن أقدم الشكر يج يل الشكر والعرفان مع ألف سرور ألى:لايسعتٍ في ىذا الدقام ألا 
الله سبحانو وتعالى الذي أنعمتٍ نعمة كثتَة والذي أعطاني صحة وقوة حتى  .3
 أستطيع أن أ وق نعمة الدراسة في ىذه الجامعة.
 بجامعة والي والتدريس التًبية علم كلية كعميد الداجستً الدكتور راىرجا السيد .2
  سماراع. كوميةلحا الإسلامية ساعا
العربية و   اللغة تعليم قسم كرئيس السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستً .1
 العربية اللغة قسم تعليم ثم السيدة ت تي قرة العتُ الداجستً كسكرتتَة كمشرَفتي
 .وترقيتها اللغوية الدهارات فى استيعاب وتش يعهما إرشادات على
 البحث ىذا إتدام فى كمشرف الأول للباحثة  أحمد إسماعيل الداجستًالسيد  .6
 .العلمي البحث ىذا تفتيش أوقاتو قضاء فى إالاصو على العلمي،
 ي
 .
 على العلمي، البحث ىذا إتدام فى الثاني للباحثة ةكمشرف فينا سعادة الداجستتَ .1
 .العلمي البحث ىذا تفتيش أوقاتو قضاء فى إالاصو
 نواحي فى شتى ودعامتهما ورضاهما ودعائهما أولادهما تربية فى جهدهما والدي .4
 .حياتي
أحسن الله  –و أصدقائي المحبوبتُ في فصل "ب" لقسم تعليم اللغة العربية  .0
 اللذين يتعاملون في كل وقت في الدراسة. –حياتهم 
, ىم يرافقتٍ في تعليم حياة الرشد 4بيع أصدقائي في السكان ب رقم  .1
 والفكرة الجيدة.
 لذم ويسهل حسنا ج ءا يج يهم الله أن التقدير، وبالغ الشكر ج يل لذم فمتٍ
 البحث ىذا يجعل أن الله أسأل .بو قاموا ما أضعاف الأجر لذم ويجعل أمورىم بيعا
 يختم وأاتَا، .العربية اللغة وتثقيف تعمق فى وإياه ويوفقنا عليو اطلع ولدن نافعا لنا العلمي
 .إلى أقوم الطريق و إليو أستعتُوالدعتُ  الدوفق والله بقول: الباحثة
       
 1312 يولي 13سمارانج,     
 
 
       
  نورما اربيانا    
 641332113رقم القيد:     
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 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث . أ
س و مادة الدر  عليمتما اللغة العربية يخالف اللغة الأجنبية، لا سي عليمت
الاستماع والكلام والقرراةة  اللغوية وهي اللغة يقدم ابؼهارات عليمالأخرى. لأن ت
مهررارة التلاميررو بُ تنميرة اللغرة وهررو ء ورراة و  علرريمد  توالكتابرة. وهرروا موا رر  بؽرر
مفررردات  الذ ابؼررتعلم يحترراجوالسرريةرة يليهررا اللغررة العربيررة فهررم لاسررتعمال اللغررة. 
تلاميررو  هررم تلرر  ال يصررعع يلرر برردون برفرريف ابؼفررردات جيرردا،   اللغررة العربيررة.
 الكتابة.القراةة والاستماع والكلام و وهي  ما بُ ابؼهارات الأربعابؼادة. لا سي
مةلوبررة ابؼفررردات مهرم جردا. ابؼفررردات هري  علريماتفرر  لهرل اللغررة لن ت
التلاميو الوين يتعلمون   لغة الأجنبية (اللغة العربية). ال عليمشرط ضروري بُ تو 
لغًة هرم يةلبرون لن يعر روا مفرردات تلر  اللغرة. بردون تعريرف ابؼفرردات لا يدكرن 
 ٔ مهارات اللغة.يل  يل  التلاميو لن يقدروا 
ما اللغررة العربيررة بُ مر لرر  الأجنبيررة لا سرري نامج تعريررف اللغررةلررد ع بررر 
 .الذ تعلمهاالتي تد ع التلاميو ابػاصة  عليمالت تقنية الذ تاجابؼدرسة الإبتدائية يح
ابؼدرسة الإبتدائية  مر لةابؼفتاح الضروري بُ تنمية برفيف ابؼفردات بُ 
بُ بؼعلم و ستماع االتسرير كي التلاميو لالوي يعد لتفريح و  عبيمتخدام التهو باس
لن يكررون   ورراط تلفررف مفررردات العربيررة  الايةرراة مررع الأخررر.  يررع لن يكررون
 .ةنهاي تى  عليماتباع التهم التلاميو الذ بذربة للتلاميو التي تد ع
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،  داتفررر ابؼالتلاميررو بُ تنميررة برفرريف  ةّمرراه ةمكا رر ابؽرر ةيررالتقنيررة الفعال
تلاميرررو للسيسررهل  علرريمالت تقنيرررةاسررتخدام ولررو كرران الت فرريف بُ و ررر   صررتَ. 
ينظمررروا لن يخةةررروا و  الذ التلاميرررو لت فررريف ابؼفرررردات يحتررراجو برفررريف ابؼفرررردات. 
تةبيررر  قريقرررة  مرررن تقنيرررات "ا ظرررر و رررل" تقنيرررة ٕالضرررروري.و  ةابؼفرررردات اجتاجررر
هررا  رور . لفظيبٍ  صرورة وكتابتهرا ءلذ هري تعلرم اللغرة بنظررر تقنيرةال. هرو  ابؼباشررة
كي يسهل بؽم   وها ظر التى  ابؼفردات تلفف ويدارس التلامي باستخدام هو  التقنية
 ٖ. فظها
الذ الوسريلة.  الوسريلة تسرايد ابؼعلرم  تراج"، يحا ظرر و رل"تةبي  تقنية 
 ٗ.لتلاميو  همهالتسهل  استخدام الوسائل  دة الدرس. ْاالتلاميو م تفهيم يل 
تنميرررررة برفررررريف  الذء ررررردى الوسرررررائل الرررررتي تسرررررتخدم لرررررد ع التلاميرررررو 
 يمليرة او تبعريهري الصرورة كري ينرد ع التلاميرو و  عليم  واط التالعربية بُ ابؼفردات
صررورة ابؼنظررورة. للابؼفررردات  ررور  مناسرربا لن يتلفظرروا  نو يسررتةيع  جيرردا. علرريمالت
"  رررل"ا ظرررر و  يرررو يكرررون تةبيررر  تقنيرررةباسرررتخدام الصرررورة ابعاتبرررة لاهتمرررام التلام
 ناج ا.
بددرسررة دار  صررف اللالرر لل العربيرة معلررم اللغررةمرع قابلررة مررن  تي ررة ابؼ
البا لة لن التلاميو بُ   ج، نال االيان بظار واتيس بق العلوم الإبتدائية الإسلامية
جردا.  تي رة تعلمهرم للغرة العربيرة  ضرعيفةالصف اللال   ردرمم بُ اللغرة العربيرة 
يم تعلر تقنيرة ابؼعلرم تةبير لن . ابؼوركلة الأخررى هري ر ابؼقرّرراما زالر  برر  ابؼعير
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موكلة للتلاميو بُ تعلم  صار بُ ابؼدرسة التقنيةع يتنو .  قصان لد يكن تامااللغة
 اللغة العربية.
ابػةابرررة. ابؼعلرررم بُ  وررراط التعلررريم هررري عملها الرررتي يسرررت تقنيرررةاليررادة، 
بدرجة  هم كّل التلاميو  ولا يهتم دة ابؼدروسةقويلا ين القاي ر ا ًشابؼعلم م قد ّي
بؽا.  يكون ابؼعلم بؿوًر بُ يملية التعليم,  هوا  عل التلاميو سلبيتُ ولد يفعلون 
 شيًئ ءّلا الإستماع ءلذ ما يور   ابؼعلم.
كرا وا هرو لن التلاميرو  و التي بؤرمرا هري ابؼعلرم، بؽرا ضرعف  عليمالت تقنية
الروى الأسرةلة مرن ابؼعلرم. يرن  لد يسرتةع التلاميرو لن  يبروا. و يرامرين لم نايسرا ً
 ابؼعلرررم مرررتَ مناسرررع ويكرررون الوررررح الررروى يعةيررر سررريبور ابؼعلرررم الو ررر  الكلرررتَ 
 .عليمهدا التلأ
ع الب ر  العلمري برر  ابؼوضروع ترلن تك يحر  العلميرال ، تريرد  لرو
لغررة فررردات الم يلرر   فررف ةبوسرريلة الصررور  قرر انظرر  و  تقنيررة  عاليررة اسررتخدام"
واتيس الإسلامية بتدائية ر العلوم الإدرسة دابداللال الصف  العربية لدى تلاميو
  ج".ابظار  بقاليان
 
 تحديد المسألة . ب
هررل تقنيررة   ورركلة هرروا الب رر  مبنرراة يلرر  خلفيررة الب رر  السررابقة,  
فرررردات اللغرررة العربيرررة لررردى م يلرر   فرررف  عاليرررة ةبوسررريلة الصرررور  " رررل"ا ظررر و 
واتريس بقاليران  الإسرلامية بتدائيرةلصرف اللالر  بددرسرة دار العلروم الإتلاميرو ا
 ؟بظارا ج
 
 ف البحثهد  ج.
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 عاليرررررة يعرررررر   هرررررد  هررررروا الب ررررر   لن وررررركلة الب ررررر , مناسررررربة بؼ
مفرردات اللغرة العربيرة  يلر   فرف ة" بوسريلة الصرور ا ظرر و رل" تقنيرة اسرتخدام
واترريس  الإسررلاميةبتدائيررة لصررف اللالرر  بددرسررة دار العلرروم الإلرردى تلاميررو ا
 .بظارا جبقاليان 
 
 د.  فوائد البحث
 يلي  ما وهي عةي الفوائديلن  من هوا الب  , ترج 
 النظرية ةالفائد. ٔ
العربية من خرلال  ابؼفردات سيةرة ابؼتعلقة بعلومتنمية ابؼز دة ابػبرة و 
 .ة ل" بوسيلة الصور تقنية "ا ظر و 
 الوا عية ةالفوائد.ٕ
 للةلاب ا)
 مرررن هررروا,  م.السرررهل وابؼفّهرررم لن يِصرررل التلامرررو ءلذ الرررتعلجررر  ير 
وا  تى يستةيع  هي همتوبضاسم ابؼفردات ع التلاميو ءلذ تعلوا تفع دستً 
 مهم وخاصة بَ  فف ابؼفردات العربية.تر ية برصيل تعل
 بؼعلم اللغة العربية ب)
التعلميرررررة ابؼناسررررربة  التعلررررريم والا رررررتًاح لتً يرررررة التقنيرررررةكمرررررواد تقرررررولص 
لررردرس اللغرررة , وخاصرررة  التعليميرررةالأهررردابرقيررر  والفعاليرررة  رررتى يدكرررن 
 واتيس بقاليان بظارا ج. الإبتدائية الإسلامية مدرسة دار العلومالعربية بَ 
 للمدرسة ج)
يةاة ابػدمة الإ ابية لتً ية جودة التعليم, ءلب  هوا ا من يرج 
واتررررريس بقاليررررران الإسرررررلامية  الإبتدائيرررررة مدرسرررررة دار العلررررروموخاصرررررة بَ 
 بظارا ج.
 5
 ة لاللب د)
والفعررررال  يكررررار تبالاتر يررررة القرررردرة بَ اخررررتًاع تعلرررريم اللغررررة العربيررررة 
يم اللغة بَ تعل ة ل" بوسيلة الصور "ا ظر و من خلال تةبي  تقنية  عتوابؼم
بر   تفراع تر  والاخرين لن يقومروا ذروا الب ر  وتنمييرج  من الآالعربية. و 
 .بَ الفرصة ابؼستقبلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 الثانيالباب 
 الهيك  النظ ي
 
 الهيك  النظ ي . أ
 انظ  و ق  تقنية .ٔ
 عليمتع يف تقنية الت ) أ
هي الكيفية ابؼستعملة لتةبي  ابؼنهج الدراسي  عليمتقنية الت
هي ابؼمارسة الفنية التي تعتمد يل  ابؼعلم  عليمبُ الفصل. تقنية الت
 ٘ولهليت  بُ ءدارة الفصل.
بحسع ل وابؽا. بل بُ  ال وا د ربدا  عليميختلف تقنية الت
هي  واط تفصيلي يةبق   عليميوجد اختلا .  لول ، تقنية الت
 ابؼعلم بُ مر ة التعّلم ويتعل  بابؼنهج الوى اختار .
 المف دات عليمتقنية ت ) ب
يحتاج ءلذ الإستًاتي ية والتقنية بُ اختيار  عليم ظام الت
ابؼعلم بُ ايةاة مادة  وتعيتُ الةريقة. الةريقة اصةلا ا هي منهج
 ٙ.عليمالدراسة بُ يملية الت
ابؼفردات تقام بكيفيتان. الأولذ لن تقام بعملية  عليمتقنية ت
ابؼمارسة ابؼوضويية؛ واللا ية لن تةب  بعملية ابؼمارسة متَ ابؼوضويية. 
 والبيان كما يلي 
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 ابؼمارسة ابؼوضويية )ٔ
الكيفية الأولذ كيفية ابؼمارسة ابؼوضويية  ام ذا ابؼعلم بكيفيتان، 
 الأسةلة والأجوبة. والكيفية اللا ية كيفية اجادثة.
 كيفية الأسةلة و الأجوبة  ) ل
هو  الكيفية ل امها ابؼعلم مع تلاميو ، لو التلميو مع 
 تلميو لخر، و ام ذا  رضيا لم بصاييا.
 كيفية اجادثة ) ب
هو  الكيفية  ام ذا بتصوير ابغياة اليومية. كتصوير ما 
 عل  بالمجاملة كإكرام الضيف ومتَ تل .يت
 ابؼمارسة متَ ابؼوضويية )ٕ
ابؼمارسة متَ ابؼوضويية ل امها ابؼعلم لبيان معتٌ ابؼفردات التي 
هي باستخدام  معناها بابؼمارسة ابؼوضويية. و تصعع لن تبتُ
 هو  الوسائل 
 صورة ) ل
  قلة وءشارة ) ب
 بسليلية    ) ج
 تعريف ) د
 مراد وضد ّ ) ه
 مَتَسْلِسل ) ز
 ابؼفرداتايلال  ) ح
 8
التًبصة، (هو  الوسيلة يستعمل كالةريقة لختَة ءتا كا    ) ط
التقنية ابؼوضويية وسبعو التقنيات متَ ابؼوضويية ابؼوكورة 
 ٚلد تبلغ بقا ا بُ بيان معتٌ ابؼفردات).
كي ينال التلميو بسام الفهم، يحتاج ابؼعلم ءلذ تقنية واستًاتي ية 
 ومنهج الدراسة.
 "تع يف تقنية "انظ  وق  ) ج
 ٛقريقة ابؼباشرة. من عليمتقنية "ا ظر و ل" هي تةبي  الت
التي -التي تستعمل اللغة الأجنبية  عليمهي قريقة الت قريقة ابؼباشرة
 ٜبُ يملية التعّلم بدون استعمال لغة التلاميو. -يتعلمها التلاميو
لن  ق تعليم اللغة العربيةقر  ال بؿّمد يبد القدر بُ كتاب  
هي تقنية  "ا ظر و ل" تقنية "ا ظر و ل" تسهل برفيف ابؼفردات.
التعليم اللغة بنظر الصور لو الكتابة بٍ  رب التلاميو لن يتلفظها 
بصيع  ور . وهوا سيمارس التلاميو لتعبتَ يّما ينظرو   كي يعر وا 
يسهل هوا التعبتَ. وهوا يعتمد يل  لن اللغة ليس الألفاظ والأشياة و 
التعّلم،  لول ، ابؼفردات لا يحفظها التلاميو بل يتلفظونها من 
 ٓٔ ور .
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بدل يادة ي ميو القراةة بالكلمة ,لا بابغر .و يها يبدل التلا
من خلال استعمال الصور بحي  تتكرر الكلمات مع الصور  تى 
تلب  بُ تهن الةفل, بٍ يستغتٌ ابؼعلم ين الصور التى ترا   هو  
لةفل  ادرا يل  تعر  الكلمة وبسييزها بد رد الكلمات, ّتى يصبح ا
 النظر ءليها دون ارتباط بالصورة.
وبزتار الكلمات من ابؼفردات ابؼألو ة للتلميو التى يعر 
لفظها ومعناها. ولكن  لايعر  شكلها, وبالتكرار يحفف شكلها 
ويتعلم , بٍ يتم ءدخال الكلمات بُ بصل,لى تركيع جىمل من 
بُ تهن الةفل, كما يستفاد من هو  ابعمل الكلمات التى ثبت  
تعر  كلمات جديدة,  تى ءتا لصبح لدى ابؼتعلم رصيد من 
الكلمات ابؼتواذة بُ بعض الأجزاة (كالتوابة  أواخر الكلمات) 
 ٔٔملل  لسد, ولد, لبضد.
 ق "تطبيق تقنية "انظ  و  ) د
باستخدام تقنية "ا ظر و ل" التي هي تةبي   عليمهدا  الت
ميو لن اللغة العربية لغة قريقة ابؼباشرة للتلاميو هي تغيتَ نموتج التلا
لا  لد ع التلاميو كي يكو وا ش ايتُ للكلام باللغة العربية وسهلة و 
 يكو وا خائفتُ من الاخةاة.
الوسائل ابؼستعملة بُ هو  التقنية هي برضتَ الأشياة 
 بصرية) (وسيلة
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يبدل ابؼعلم الدراسة بالت دث باللغة العربية. بٍ يفتح ابؼعلم 
 خةواما هي العربية بدقدمة اللغة العربية. و تعليم اللغة 
يلبي  لن كل الوسائل بُ بؼعلم الوسائل اجتاجة جّيدًا و يعّد ا )ٔ
  ال ص يح. 
 الأجوبة باستعمال اللغة العربية.بؼعلم التلاميو بالأسةلة و يحادث ا )ٕ
 يظاهر ابؼعلم بصيع الوسائل ابؼعدة بؼناسع هنتها. )ٖ
 يلفف ابؼعلم ابؼفردات ويكررها التلاميو تكررا معا ًومنفردا )ٗ
يتكلم باللغة العربية بأن بعد لن يو ع كل التلميو لن 
 يع لن بصيع الأسةلة من ابؼعلم باللغة العربية، يةلع يسأل و 
 الدراسة مع ابؼعلم.التلاميو وا دا بعد وا د لن يتكرر مادة 
اللغة العربية باستخدام تقنية "ا ظر و ل" هو كملل  عليم ري ت
 مايلي 
  يبدل ابؼعلم الدراسة بالكلام باللغة العربية، ويلقي الأول
 السلام، وّبٍ يسأل التلاميو ين مادة الدراسة بُ تل  الفرصة.
  الكتاب لو و يع التلاميو باللغة العربية. بٍ يأمرهم ابؼعلم بأ يفت و 
 يويٍئ اخر.
  تنمو الدراسة  ول الصورة التي جعلها ابؼعلم وسائل الثاني
الأهد  يواورها التلاميو ابؼفردات. ابػةوات و  عليمراسة لتالد
بحسع النواط ابؼنقوش بُ الصورة. ويظاهر ابؼعلم الفكرة متَ 
ميو الظاهرة بتكرارها  تى يفهمها بصيع التلاميو. بٍ يكرير التلا
بذريبون لن  عل ابعملة ابعديدة بأ فسهم فردات وابعمل ابعديدة و ابؼ
 جواب لأسةلة ابؼعلم.
 11
يفهموها، يةلع ابؼعلم   بعد لن يتعلموا ابؼفردات و الثالث
التلاميو لن يقرؤوا النسخ ين تل  ابؼوضوع بصوت جهري. يضرب 
ابؼعلم لمللة ابعمل التي  رئ  من  بل، بٍ يتبع  التلاميو. القسم 
رئيسي من مادة الدراسة لا يتًبص  ابؼعلم. بل يسأل ابؼعلم التلاميو ال
 يبها التلاميو باللغة بإلقاة الأسةلة باللغة العربية و بؼعر ة  همهم 
العربية. ءتا صعع يل  التلاميو  هم تل  ابؼادة، كرر ابؼعلم بيا   
 يكتبها التلاميو.غة العربية و بالل
 ٕٔلأمنية معا.  لنه  ابؼعلم الدراسة باال ابع
 مزايا ونقصان تقنية "انظ  وق " ه)
 ة ابؼزا  الآتية بؽو  التقني
تتوا   مع  وا تُ التعلم التى ترى لن الإ سان يدرك الكل  بل  )ٔ
 لن يدرك لجزاة 
استخدام هو  التقنية يووق التلاميو ءلذ الدروس, ويبع   )ٕ
  يهم النواط,  قراةة الكلمات دون التقنيات ءلذ  رو ها لمر
 سهل, وبول  يوعر التلاميو بسهولة القراةة, ويديلون ءليها
متم التقنية بابؼعتٌ, وهوا سبع من لسباب بقا ها,  القراةة  )ٖ
 لا تتم ءلا ءتا تعر  التلميو الكلمة و هم معناها
يكون بُ استةاية ابؼعلم, ذو  التقنية يتمكن ابؼعلم الربط  )ٗ
يندم يتعلمون  بتُ درس القراةة  ودروس الإملاة.  الأقفال
الكلمات مباشرة لا يبق   لا  اجة للمعلم ءلذ ليةائهم 
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دروسا خاصة بُ الإملاة لأنهم يتعلمون القراةة والإملاة معا, 
 وبصورة متوازية.
 ويوكر ابؼعارضون ييوبا بؽو  التقنية منها 
يعزى ءلذ هو  التقنية ي ز كبتَ من التلاميو ين  راةة   )ٔ
 ذم سابقاكلمات جديدة متَ التى يرت 
يل أ بعض ابؼعلمتُ, رمبة منهم بُ ءثراة  صيلة التلاميو  )ٕ
اللغوية, لو تدريبهم تدريبا شاملا, ءلذ مدهم بكلمات مربية 
 ٖٔينهم, بفا لا يحرك بُ  فوسهم شو ا وميلا بكو  راةما.
 
 الوسائ  الصورية .2
 تع يف الوسائ  . أ
الوسائل لغة بصع من وسيلة. وهي وسيط ومرسل. ليتٍ 
وسيط ومرسل الرسالة ءلر ابؼرَسل ءلي . تهع يلماة اللغة منها 
هي التكنولوجية الوى ترسل الرسالة  عليملن وسيلة الت mmrahcS
 .عليموتةلع منا ع  بغاجة الت
الوسائل هي آلة تلقي الرسالة لو الإيلام من مصدر ءلذ 
ابؼرَسل ءلي  هي ابؼعلم. و عليم الإيلام بُ التابؼرَسل ءلي . الرسالة لو 
الواسائل اصةلا ا هي  "كل شخص لو مادة لو  ٗٔهو التلاميو.
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ف.  دخل آلة لو  ادثة يسهل للتلاميو  يل التعريف وابؼهارة وابؼو 
 ٘ٔnishcA((ابؼدرسة". م والكتع و بُ هوا التعريف ابؼعل
تهع  تح الربضن و صبري سوتكنو بُ كتاذما بر  ابؼوضوع 
 namananeP iulaleM rajagneM rajaleB igetartS
لن وسائل التدريس  imalsI pesnoK nad mumU pesnoK
 بؽا منا ع، منها 
 جوب همم التلاميو )ٔ
 عليممسايدة تسريع  هم التلاميو بُ يملية الت )ٕ
 ءلقاة الرسالة كي لا يكون بلسان  قطتبيتُ  )ٖ
  ل  دود الغر  )ٗ
 لكلر ء تاجا ًلوصل و  عليمجعل الت )٘
 عليمتنظيم لو   الت )ٙ
 ءتهاب ملل التلاميو بُ التعلم )ٚ
 تنمية دا ع التلاميو بُ التعلم )ٛ
 موا قة صيغ تعلم التلاميو ابؼتنوع )ٜ
 ٙٔعليمتنمية  وط التلاميو بُ يملية الت )ٓٔ
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 أنواع الوسائ  . ب
 اللغة ثلاثة ل واع مَن الوسائل ابؼستخدمة. وهي  عليمبُ ت
 الوسائل السمعية  .ٔ
 عليمالوسائل السمعية هي كل ما ينتفع لتسهيل يملية ت
اللغة ويقبل بابغس السمعي. منها ابؼس لة الوريةية، والراديو، 
 والتلفزيون، ومعمل اللغة، ومتَ تل .
 الوسائل ابؼرئية .ٕ
 عليملتسهيل يملية تية هي كل ما ينتفع الوسائل الصور 
اللغة ويقبل بابغس النظري. منها الأشياة الأصلية والأشياة التقليدية، 
والصورة، والسبورة، ومكان الإيلام، و ماش صو ، والصورة التي 
يصّورها ابؼعلم، والقرقاس، بةا ة التوكتَ، والكتع، و ورة، 
 وابغاسوب.
 الوسائل السمعية ابؼرئية .ٖ
 عليمة هي كل ما ينتفع لتسهيل تالوسائل السمعية ابؼرئي
اللغة ويقبل بابغس السكعي والنظري. كالتلفزيون و يديو، والفيلم، 
 ٚٔومعمل اللغة، والإ تً ي ، ومتَ تل .
 
 عليممنافع الوسائ  في الت . ج
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بؽا منا ع بُ ء امة يملية التفايل بتُ ابؼعلم  عليمالوسائل بُ الت
تهبا لن  notyaDو   meKوالتلاميو، كي يتعلم التلاميو بكل جّيدا. 
 الوسائل بُ التدريس بؽا بشا ية ابؼنا ع وهي  يما تلي 
 عليمتسوية ءلقاة مادة الت )ٔ
الوسائل تسايد التلاميو يل   هم ابؼادة  هما ًمستو .ً كل 
الإخبار من وسيلة وا دة سيقبل الإيلام  تلميو يسمع وينظر
 الوا د كما يقبل  تلميو آخر
 جعل لجوب عليميملية الت )ٕ
الوسائل تد ع ءرادة التلاميو، وتد عهم ءلذ التفايل مع بيان 
ابؼعلم، وتسايدهم يل  برقي  ما يخف ، ومتَ تل .  بول  
تسايد الوسائل ابؼعلم يل  ء ياة ل وال الفصل وبذنيع 
 ابؼلل.التلاميو 
 يملية تعّلم التلاميو تكون لكلر متبادل )ٖ
الوسائل تسايد ابؼعلم والتلاميو يل  ابؼواصلات من 
جهتتُ. بدون الوسائل، سيخاقع ابؼعلم تلاميو  من جهة 
وا دة. وبالوسائل، يستةيع ابؼعلم لن  صل تلاميو  كي يكون 
  عالا من جهتان، وهي من جهة ابؼعلم وجهة التلاميو.  عليمالت
 عليمينا ص لو ات الت )ٗ
،  الوسائل تسايد عليملا يحتاج ابؼعلم ءلذ لو ات كلتَة الت
 بُ ل ل و  . عليميل  الت
 تنمية جودة تعّلم التلاميو )٘
 عليماستعمال الوسائل يسايد التلاميو بُ  بول مادة الت
بساما. استماع بد ّرد ءلذ مايور   ابؼعلم بُ ابغقيقة يفهم 
 61
.  إن يسمعوا وينظرون عليمدة التالتلاميو ابؼسائل بُ ما
 لكلر. عليمويدس ون ويوعرون  سيفهمون مادة الت
 
 ءمكن اجراة يملية التعّلم بُ كل و   ومكان )ٙ
البرنامج السمع ابؼرئي لو البرنامج ابغاسوب الوى الآن 
التلاميو من التي بسكن  عليميتو ّر بُ المجتمع نموج من وسائل الت
 لو بدون معلم.مكان و التعّلم بُ لي و   ولي 
 تنمية مو ف التلاميو الإجابي بؼادة التعليم ويملية التعليم )ٚ
جاتبا.ً وهوا ير ّي  عليمبدسايدة الوسائل، تصتَ يملية الت
 تقدير التلاميو العلوم ويملية قلع العلم.
 جعل دور ابؼعلم لكلر ء ابيا وء تاجا )ٛ
يحتاج ، لا عليمالأول، ءتا استخدم ابؼعلم الوسائل بُ الت
ابؼعلم ءلذ تكرار البيان. اللالش، بنقصان البيان القولر يهتّم ابؼعلم 
. اللال ، دور ابؼعلم لا يكون معلما عليمبابعوا ع الأخرى بُ الت
 ٛٔ قط، بل مور  ومنصح.
 
 عليممبادئ اختيار الوسائ  في الت . د
ينبغي لن يهتّم بالأهدا  عليماختيار واستخدام الوسائل بُ يملية الت
التي سينابؽا التلاميو، ولن يهتم بدوا قة الوسائل مع مادة، ولوازم ابؼدرسة، 
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) لن مبادئ اختيار وسائل ٜٜٔٔ ال نانا سوجانا ( ٜٔوقبيعة التلاميو.
 هي  عليمالت
استخدام الوسائل ابؼناسبة، يل  ابؼعلم لن يختار الوسائل بؼناسبة  -
 .عليمبأهدا ومادة الت
 مناسبة الوسائل ابؼستخدمة لقدرة التلاميو -
 عليميرض الوسائل مناسبا بؽدا  ومادة وقريقة ولو ات الت -
ءخراج الوسائل بُ و   ومكان ول وال ص ي ة.  لا يستخدم  -
 ٕٓبدون لهدا . عليمالوسائل بُ كل لو ات الت
 
 تع يف الصورة . ه
وتعبتَا ين الصورة هي كل ما يظهر  ظر  بُ شكٍل ل ُ بعدان اللا ية 
اللغة.  عليمالوعور. لفف الصورة يومل يل  كل رسم مستخدم بُ ت
. لأن الصورة بؽا ميزة عليمالصورة هي وسائل بيا ية العامة بُ يملية الت
وهي  لن  ابؽا  قي  ووا ع، بخلا  الوسائل القولية. والصورة تبتُ 
ءلذ ابؼسألة بُ بصيع الفنون، وبُ كل يمر وهي ورخيصة، ولا برتاج 
 ٕٔالوسيلة ابػاصة بُ ءلقائها.
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الصورة تصتَ لدة تبتُ لفظا وا دا كي يكون  هم  لسهل. السهل 
بُ  يل الصورة لا يدل يل  لن الصورة شيئ خفيض. بل يل  ابؼعلم لن 
ينتفع هوا السهلة، لأن الصورة بؽا بفيزات خاصة منها برقي  ما يخف . 
، يعر  لن الصورة هي وسيلة يمعل إن الصورة تتعل  بالنظر. وبُ وسائل الت
 .عليمتةهر  ظرية بُ الأبعدين الإثنتُ ابؼستخدمة بؼسايدة  يل لهدا الت
 عليمية في الت. منافع الوسائ  الصور و
 لي يهي ما  عليمالوسائل الصورتية بُ التمنا ع  
  تي تهاو  عليميملية الت ةيتً لالإخبار لقاة الرسالة و ءتظهتَ  )ٔ
  عهم بُ التعّلماتر ية دو  تر ية همّة التلاميو )ٕ
 ابؼقصود ية ك ّل  قصان ابغس وابؼكان والو   و الوسائل الصور  )ٖ
 الأشياة التي لا يدكن يرضها لكبرها بُ الفصل يبدل بالصورة ) ل
لن ينظرها  يدكنلا ها و ر الأشياة التي لا يدكن يرضها لصغ ) ب
 ابغس، تعرض باستخدام الصورة
 تعرض بالصورةالوا عة النادرة التي تقع بُ القدلص  ) ج
 باستخدام الصورة ظاهرالأشياة لو العملية الد يقة تعرض  ) د
 الت ربة الضارة تعرض باستخدام الصورة ) ه
الوا عة العابؼية التي تومل يل  زمن قويل تقصر باستخدام  ) و
 الصورة
 ٕٕوبذارذم بُ التعلم. التلاميو تسوية مفاهيم )ٗ
 ةيالصور ق  بالوسائ  . تقنية انظ  و ز
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من   و بتلفف ما ينظر  الت ارب التلاميويةاة ءهي  " لا ظر و "تقنية 
ابؼدرسة الإبتدائية، هو  التقنية هي كيفية ابؼعلم بُ  لو الكتابة. بُ ةالصور 
ئل الصورتية لم الكتابية.  ال تعريف مفردات اللغة العربية باستخدام الوسا
محمد صبري سوتكنو بُ كتاذما بر  ابؼوضوع و   تح الربضن وبو ب
 pesnoK namananeP iulaleM rajagneM rajaleB igetartS
 هي  عليملن منا ع وسائل الت، imalsI pesnoK nad mumU
 جوب همّة التلاميو )ٔ
 عليمتسريع تفهيم التلاميو بُ يملية التيل  مسايدة  )ٕ
 تظهتَ ءيةاة الرسالة )ٖ
  ّل  قصان ابؼكان )ٗ
 عليمالت )٘
  ّل  قصان الو   )ٙ
 التعّلمتوهيع ملل التلاميو بُ  )ٚ
  ع التلاميو بُ التعّلماتر ية د )ٛ
  ّل تنوع كيفية تعّلم التلاميو )ٜ
 ٖٕ.عليمالتلاميو بُ يملية الت  وطتر ية  )ٓٔ
ي ا دى من الكيفيات الضرورية ة هالصور  يلةوس ل بتقنية ا ظر و 
بتدائية،  درة اللغة القولية لد . بُ ابؼدرسة الاالت اربم و يةاة الإيلاءبُ 
لكن للتلاميو  درة لغة الكتابية تكون بُ العملية، و  درة ال، و جيدةتكن 
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 درة اللغة ميو و هي  درة اللغة الكتابية و اللغة الصورتية. بجميع  درة التلا
 . ال بؽم الآخرونيعر التلاميو ما الصورتية، 
 مف دات اللغة الع بية .3
 تع يف مف دات اللغة الع بية . أ
يوا قون لن تعّلم ابؼفردات لكن ف يلماة اللغة بُ لهدا  اللغة. و اختل
مهم بُ  ينصرابؼفردات هي  42هي شرط ضروري بُ تعّلم اللغة الأجنبية.
ابؼفردات هي الأساس بُ و  استخدام اللغة  وليا لم كتابيا. هو بُءماللغة، 
كما  ال  ا دا ج روما ينسية بُ "كتاب اللعة   52تنمية  درة اللغة العربية.
الإ دو يسية" ابؼفردات هي بصيع الكلمات ابؼوجودة بُ اللعة التي 
وترتيع يست قها ابؼتكلم لو الكاتع ليستخدمها بُ بؾال العلم, 
  62.الكلمات بُ ابؼع م البسيط وابؼنظم
يع ابؼفردات التي ير ها الوخص، مفردات شخص هي بص
 ملكها الوخص بناة ابعملة ابعديدة. كلرة ابؼفردات التي سيستخدمها بُو 
  م .هي  رينة درجة تعل
ية تقدم تعريف اللغة برنامج تعريف ابؼفردات للتلاميو بُ ابؼدرسة الإبتدائ
 .متعارب التعلم ابؼبذالأجنبية و 
 
 المف دات عليمأهداف ت . ب
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 مفردات اللغة العربية هي   عليملهدا  ت
 كتابياابعديدة للتلاميو  وليا و ت تعريف ابؼفردا . ل
 بفارسة التلاميو تلفف ابؼفردات جّيدا . ب
 ابؼفردات لشا هم مع . ج
سياق لكتابيا مناسبا الوعور  وليا و  ين تَعبالتتةبي  ابؼفردات بُ  . د
 ٕٚ.الكلام
 ج. أنواع المف دات
 هناك يدة تقسيمات للمفردات  عرض  يما يلي لكلرها شيويا 
 اللغوية, يدكن لن تقسم ابؼفردات كما يلي تقسيمها  سع ابؼهارات  )ٔ
 مفردات للفهم, وهو  تنقسم ءلذ  ويتُ  ) ل(
الإستماع ويقصد بول  بؾموع الكلمات التي  مفردات للفهم  -
يستةيع الفرد التعر  يليها و همها يندما يتلقاها من ل د 
 ابؼت دثتُ
القراةة ويقصد بول  بؾموع الكلمات التي  مفردات للفهم  -
يستةيع الفرد التعر  يليها و همها يندما يتصل ذا يل  
 صف ة مةبوية.
 مفردات للكلام, وهو  ليضا تنقسم ءلذ  ويتُ  ) ب(
يادية ويقصد ذا بؾموع الكلمات التي مفردات للكلام  -
 يستخدمها الفرد بُ ابغيات  اليومية
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ذا بؾموع الكلمات التي مو فية ويقصد مفردات للكلام  -
يحتفف ذا الفرد ولا يستخدمها ءلا بُ مو ف معتُ لو 
 يندما تكن ل  مناسبة
 (ج) مفردات الكتابة, وهو  ليضا تنقسم ءلذ  ويتُ 
يادية ويقصد ذا بؾموع الكلمات التي مفردات الكتابة   -
يستخدمها الفرد موا ف الاتصل الكتابي الوخص ملل 
 وميات.....الخ.لخد موكرات كتابة ي
مو فية ويقصد ذا بؾموع الكلمات التي  مفردات الكتابة  -
يستخدمها  الفرد بُ موا ف الاتصال الكتابي الربظي ملل 
 تقدم قلع للعمل لو استقال  لو كتاب  تقرير....الخ.
 (د) مفردات كامنة, وتنقسم كول  ءلذ  ويتُ 
ات التي يدكن سيا ية ويقصد ذا بؾموع الكلم مفردات كامنة  - 
 تفستَها من السياق الوى وردت  ي 
برليلية  ويقصد ذا بؾموع الكلمات التي  مفردات كامنة  -
يدكن تفستَها استنادا ءلذ خصائصها الصر ية كأن  رى ما 
زيد يليها من  رو  لو ما  قص, لو بُ ضؤ الإبؼام 
 بلغات ءخرى.
تقسيمها  سع ابؼعتٌ, يدكن لن تقسم ابؼفردات   )ٕ
 كمايلي 
كلمات اجتوى  ويقصد ذا بؾموع ابؼفردات  الأساسية التي  ) ل(
 توكل صلع الرسالة ملل الأبظاة والأ عال.
 32
كلمات وظيفية ويقصد ذا بؾموع ابؼفردات التى تربط ابؼفردات  ) ب(
وابعمل والتى يستعان ذا يل  ءبسام الرسالة ملل ابغرو  ابعر 
 وكل يام.والعةف ولدوات الإستفهام ولداوات الربط ب
كلمات ينقودية ويقصد ذا بؾموع ابؼفردات التى لا تنقل معتٌ  ) ج
معينا وهي مستقلة بواما وءنما بذتاج ءلذ كلمات لخرى مسايدة 
تنقل من خلابؽا ءلذ ابؼستقيل معتٌ خاصا ملل (رمع)  هو  
الكلمة تكون بدعتٌ ل ع بُ  ولنا  رمع بُ وتكون بدعتٌ 
 ا صر بُ  ولنا  رمع ين.
تقسيمها  سع التخصص, و يدكن ليضا لن تقسم  )ٖ
 ابؼفردات كما يل  
كلمات خادمة ويقصد ذا بؾموع الكلمات العامة التى  ) ل(
يستخدمها الفرد بُ مو ف ابغياة  العادية لو استخدامات  الربظية 
 متَ التخصصية.
كلمات بزصصية ويقصد ذا بؾموع الكلمات التى تنقل معالس  ) ب(
   ال معتُ. وتسم  ليضا خاصة لو تستخدم بكلرة بُ
 بالكلمات اجلية وكلمات الإستخدام.
تقسيمها  سع الإستخدام, ولختَا يدكن لن تقسم  )ٗ
 ابؼفردات ءلذ 
كلمات  ويةة ويقصد ذا بؾموع ابؼفردات التى يكلر الفرد من  ) ل(
استعمابؽا بُ الكلام لو بُ الكتابة لو  تى يسمعها لو يقرؤها 
 بكلرة 
ا بؾموع الكلمات التى يحتفف الفرد ذا كلمات خاملة ويقصد ذ ) ب(
بُ رصيد  اللغوي وءن لد يستعملها. وهوا النوع من ابؼفردات 
 42
يفهم الفرد دلالات  واستخدامات  يندما يظهر ل  يل  الصف ة 
  ٕٛابؼةبوية لو يصل ءلذ بظع .
 
 د. أسس اختيار المف دات
لساس اللغة تعةي   فسها ويلي  لن بزتار منها وينتق ,  ما   
ءختيار ابؼفردات بُ برنامج لتعليم العربية للناققتُ بلغات لخرى؟ هناك 
 بؾموية من الإسس  يما يل  لكلرها ء يوارا ّ
التواتر   فضل الكلمة شائعة الإستخدام يل  متَها ما دام  متفقة  )ٔ
ءجرت  صرا معها بُ ابؼعتٌ. وتستوار  يها  وائم ابؼفردات التى 
   معدل تكرار كل منها.بينللكلمات ابؼستعملة و 
التوزع   تفضل الكلمة التى تستخدم بُ لكلر من بلد يربى يل  تل   )ٕ
 توجد بُ بلد وا د.
ابؼتا ية   تقضل الكلمة التى تكون بُ متناول الفرد  دها  تُ  )ٖ
يةلبها والتى تؤدى ل  معتٌ بؿددا. ويقاس هوا بسؤال الناس ين 
 .الكلمة التى يستخدمونها بُ بؾالات معينة
الألفة   تفضل الكلمة التى تكون مألو ة يند الأ راد يل  الكلمة  )ٗ
 ابؼه ورة نادرة الإيتخدام. 
الومول   تفضل الكلمة التى تغة  يدة بؾالات بُ و   وا د ين  )٘
 تل  التى لا بزدم ءلا بؾالات بؿدودة.
الأهمية   تفضل الكلمة التى تويع  اجة معينة يند الدراس يل  تل   )ٙ
 مة التى  د لا يحتاجها  ليلا.الكلمة العا
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العروبة   تفضل الكلمة العربية يل  متَها. وهوا ابؼنة  يفضل تعليم  )ٚ
 ٜٕالدراس كلمة (ابؽاتف) بدلا ّمن التليفون.
 
 ه.  ولاية المف دات
للوصول ءلذ مفتاح  العربية و همها مفردات اللغة معر ة معالش
ينبغي لغة. و الاستخدام  يل . ابؼفردات تسايد التلاميو السيةرة يليها
  اجامم.وا   ، كي ياكتساذم فرداتابؼ واللتلاميو لن ينظم
روري بُ  يل ابؼفردات الكلتَة، وابؼناسبة، التقنية ابؼناسبة لمر ض
يكن ابؼوا قة بُ و    صتَ. لأن و   تعلم التلاميو بُ مدرسة لد و 
لا  بؼفردات، وتقنية الص ي ة سيزيد االو  اقويلا. استخدام الاستتَاتي ي
من برفيف ابؼفردات من القموس لَم من التكرار  قط. بل يحتاج التلاميو 
 لن ينظموا برفيف ابؼفردات اجتاجة.ءلذ 
من  يددتعتمد يلي   القدرة اللغويةللمفردات دور مهّم بُ اللغة. 
 ءّلا  لا. ابؼواصلات لسهل. و مفردات يحفظها التلاميو. ءن كان لكلر، 
 لي استًاتي ية استخدمها التلاميو لتزييد مفردات اللغة العربية. الأهمُّ هيو 
 لتزييد ابؼفردات خةوات، منها 
لكن تزييد ابؼفردات بت فيف برفيف ابؼفردات من القاموس. و  . ل
بُ القاموس ل   قصان. منها  كان ابؼعتٍ  ابؼوجودة ابؼفردات
سياق الكلام ءتا استخدمها ربدا لا يناسع ، و lakiskel
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 نالتلاميو الوييل  النسخ.  يصعع   همميو بُ التلا
 معتٍ النسخ ابػفي وراة اللفف.  هميستخدمون هو  التقنية بُ 
 متَها راةة الكتع و  . ب
 ٖٓلسةلة الأصد اة. . ج
 
 ب. الدراسات السابقة
الب وث  تَ منبؼهارات اللغوية لدى الةلاب. كلالسعي لتً ية ا  د كلر
 .كاملة  تل  الب وث متَ درة التلاميو. و  الةلبة لتً يةل امها يلماة اللغة و 
. وبفا كمال الب وث السبا ةية لإ اجة ءلذ الب وث الاستمرار بح  ن ن ,ول ل
بؤرة ابؼسألة  مع يل  الب وث التى تب   ابؼوضوع ابؼناسع لو يند  يلا ة
 ابؼب وثة. لما الدراسات السبا ة التى نالتها الب لة  هي 
اللغات والفنون جامعة  تعليم, كلية ٜٜ٘ٗٓٓٓجنيدة الب ري ( .ٔ
) الب   بر  ابؼوضوع "تأثتَ استخدام ٖٕٔٓء دو يسيا التًبوية، 
 تربويةبرفيف مفردات اللغة العربية (دراسة  يل الوسائل الصورية 
 nakicrep suadrifروضة الأقفال  بُلدى الةلاب  بل دخوبؽم 
 با دوع".  nami
بتُ بح  جنيدة الب ري والب   الوي كتبت  البا لة  ابؼساواة والفرق
 هو 
وهوا بُ بح  جنيدة الب ري  Xبينهما هي  متغتَ  ابؼساواة
 ابؼفردات. الب   هو
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بينهما هي  الب   الوي كتبت  جنيدة الب ري باستخدام  الفرق
, ولكن البا لة nemirepske isauqمدخل بح  
 مدخل ء صاة التًاجع البسيط.   استخدام
بُ بح  جنيدة الب ري هو استخدام الوسائل الصورية  Xومتغتَ 
و قريقة "ا ظر بُ الب   الوي كتبت  البا لة ه Xولما متغتَ 
 ة.و ل" بوسيلة الصور 
اللغة  والنتي ة اجصولة من بح  جنيدة الب ري هي لن تعليم
ة  عال جدا م الوسيلة الصور اتخدسالعربية خاصة ابؼفردات با
 ٖٔتً ية  فف ابؼفردات.لومناسع 
يريف مولينةا(جامعة سونان كلي جغا الإسلامية ابغكومية  .ٕ
بؼوضوع بالب   بر  ا), ٜٕٓٓ, ٖٓ-ٖٜٕٙٓٗٗٓمياكرتا, و ي
تقان ابؼفردات العربية بُ روضة الأقفال ء"دور الوسائل الصورية بُ 
 يغياكرتا". ٔالّنور 
هوا بتُ الب   الوي كتبت  يريف مولينةا و  ابؼساواة والفرق
 هي   الب  
 Xهي لن متغتَ  فرقين اتقان ابؼفردات العربية, وال Yمتغتَ  ابؼساواة
للب   الوي كتبت  يريف مولينةا هو دور الوسائل الصورية ولكن 
  لة هو قريقة "ا ظر و ل" بوسيلة الصورية.االب    الوي كتبت  الب
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مدخل الب   النوي  ولكن البا لة م استخدولن يريف مولينةا 
بح  يريف  من  صائ. والنتي ةمدخل الب   الإ  ماستخد
 مولينةا هي 
تقان ء يل تأثتَ  رية ل الأول  تنفيو التعليم باستخدام الوسائل الصو 
 ابؼفردات العربية.
ن تعليم اللغة العربية باستخدام  إاللالش  استنادا ءلذ بيانات الب   
الصورية  ري يل   سن, واستنادا  ءلذ  تي ة الإختبار بُ الوسائل 
ورية  صل   تي ة بُ درجة  صتعليم العربية باستخدام الوسائل ال
 ٕٖكا ية.
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 
 نوع وطبيعة البحث .أ 
هي ءجراةات  ل  بح   ويي وصفي . الوصفية  وع هوا الب   هو
 يها، تصف  الة كائن الب   ابغالر، استنادا ءلذ ابؼوكلات التي بً الت قي  
النويي هو النهج الوي يسم  ليضا نهج الت قي  لأن  ٖٖابغقائ  التي تظهر.
البا لتُ يادة بصع البيانات ين قري  وجها لوج  وجها لوج  والتفايل مع 
 ٖٗ )ٖٕٓٓالناس بدلا من الب   (ماكميلان وشوماخر، 
 
 مكان ووقت البحث .ب 
 تلخوبصع البيانات لإيداد تقارير الب  , و  من لجل برديد
 لي تالبا لة مكان الب   وو ت  كما
 ب  مكان ال )ٔ
مدرسة دار العلوم الإبتدائية الإسلامية  بُ هوا الب   البا لة جرتل
 واتيس بقاليان بظارا ج.
 و   الب   )ٕ
 . ۸ٕٔٓءبريل من ٕٔ ءلذ ۹ هوا الب   من تاريخ ة لاالب لجرت
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 والعينةحصائي المجتمع الإ .ج 
  صائيالمجتمع الإ )ٔ
تكون من الأشياة ي وهو ب  المجتمع الا صائي هو بصيع موضوع ال
/ ابؼواّد التي برتوي يل  الكمية وخصائص بؿّددة معينة من  بل البا لتُ 
 ٖ٘بؼعر تها واستنتاجات بٍ استخلاصها.
الصف اللال   بددرسة  وها الب   وكان المجتمع الا صائي بُ هو
 دار العلوم الإبتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج. 
 العينة )ٕ
تمع المجالعدد من  وءتا كان. المجتمع الإ صائيالعينة هي جزة من 
كعينة   كل ما بُ المجتمع الا صائي  لخويدكن  لا ، االا صائي كبتَ 
، يل  سبيل ابؼلال، بسبع  لة الأموال والقوى العاملة والو   الب  
تمع الا صائي. المج يمكن للبا   لن يستخدم العينة ابؼس وبة من 
ولعينة مأخوتة من بؾتمع الا صائي لا بّد لن يكون بفللا  قيقيا 
 ٖٙ(بسليل).
هي بصيع تلاميو الصف اللال  بددرسة  الب   االعينة بُ هو  وكا 
ا ج. الفصل اللال  وم الإبتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظار دار العل
 ٙٚ يدد التلاميويبد الربضن ويلي بن لبي قالع, و   صل وهما صلان 
 .ميواتل
 
 مؤش اتهامتغير البحث و  .‌د
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المجمويات, و الأشياة, و ءن ابؼتغتَ معرو  بأ   لوصا  الوخص, 
وكا   هو  القيمة لو النتي ة كميا البرامج, ومتَها التي بؽا القيمة لو النتي ة. و 
 ما يلي ت السابقة,  متغتَات هوا الب   لو  وييا. ايتمادا يل  البيانا
 لابؼتغتَ ابؼستق .1
 ل" بصورما ابؼدخلات التي تؤثر يكون هوا ابؼتغتَ بُ مو ع تقنية "ا ظر و 
 ل  النتي ة بابؼؤشرات الأتية ي
 الدراسة بتكلم اللغة العربية علميبدل ابؼ . ل
 بالسؤال وابعواب باللغة العربية علميبدل ابؼ . ب
هو   كيفية استخدم هم   ل اجتاجة جيدا, والوسائ ابؼعلم يعد . ج
 الوسائل
 تقنية التعليم باستخدام الوسائل المجهزة تبعا لفوائدهاابؼعلم يةب   . د
ذا الةلبة بصاييا كا   لو يملية التكرار الوي  ام ابؼعلم يعمل  . ه
  رد 
 ابؼتغتَ ابؼقيد .2
يكون هوا ابؼتغتَ بُ مو ع كفاةة ابؼفردات وا   لثر ابؼتغتَ ابؼستقل بكون 
 ابؼؤسرات بفا يلي 
 كفاةة الةلبة بُ كتابة ابؼفردات . ل
 كفاةة الةلبة بُ  فف ابؼفردات . ب
 كفاةة الةلبة بُ اختيار ابؼفردات الص ي ة   . ج
 
 ط يقة جمع البيانات .‌ه
  هوا الب   هي بُمع البيانات بع البا لة ااسن دمته الةرق التي
 )isavresbO edoteM(قريقة ابؼواهدة  )ٔ
 23
بعاد الظاهرة التي تسع  الأهي التتبع ابؼباشر لبعد لو لكلر من 
 لة لدراسنها وتل  ين قري  ابغواس و دها لو مع لدوات االب
ين لثر تقنية ل ظر و ل  هو  الةريقة  واست دم  البا لة ٖٚمسايدة.
اللال   بددرسة دار العلوم تلاميو الصف يل  برفيف ابؼفردات لدى 
 الإبتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج. 
 )isatnemukoD edoteM(قريقة التوثي   )ٕ
البيانات  ول الأمور لو ابؼتغتَات بُ شكل  بصعقريقة  يه
ت والنقوش, وبؿضر صوص والكتع والص ف والمجلاالنوكرات و ابؼ
 ٖٛومتَها.ل الأيمال الاجتماع, وجدو 
لو البيانات  هو  الةريقة لل صول يل  ابؼعلومات  ست دماو 
سلامية واتيس بقاليان بددرسة دار العلوم الإبتدائية الإ  ة ين صورةالتوثيقى
 ولبظاة تلاميو الفصل اللال . بظارا ج
 )aracnawaW(قريقة ابؼقابلة  )ٖ
هي بصع البنانات بتقدلص الأسةلة والأجوبية مباشرة كا   
ابؼقابلات ابؼباشرة هي  ٜٖمتَ مباشرة من مصادر البيانات.لو 
ابؼقابلات التي بذرى مباشرة بتُ اجاور وابؼورد. مع لن ابؼقابلة 
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متَمباشرة هي يسأل ابؼقابل الأشياة الذ الةلاب بوسيلة الأخرين او 
 ٓٗمن خلال الوسائل. لول ، لا بذتمع مباشرة ءلذ ابؼصدر.
 
 أسلوب تحلي  البيانات .‌و
 لات برليل البيانات هي بؿاولة منه ية لت ديد وتنظيم الس
ومتَها من الب وث لت ستُ وشن   ول بُ  الة ابؼلا ظات ، وابؼقابلات ، 
 ٔٗبد ة وكما الق   تائج الآخرين.
برليل البيانات بُ الب وث النويية التي لجري  منو  بل الدخول بُ 
ابؼيدان. ولكن بُ الب وث النويية، ابؼيدان، خلال بُ ابؼيدان، وبعد الا تهاة بُ 
والت ليل هو لكلر تركيزا خلال العملية بُ ابؼيدان جنبا ءلذ جنع مع بصع 
 ٕٗالبيانات.
 & namrebuH   seliMبُ هوا الب   استخدم  البا لة نموتج 
لت ليل البيانات النويية وهي بزفيض البيانات، ويرض البيانات، 
يملية برليل البيانات بُ هوا الب   كما والاستنتاجات لوالت ق . وخةوات 
 يلي 
 )ataD iskudeR( بزفيض البيانات .ٔ
هو التلخيص، واختيار الأشياة الأساسية، والتًكيز  بزفيض البيانات 
يل  الأشياة ابؼهمة، والب   ين ابؼواضع والأنماط و ءزالة متَ ضروري. 
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شائعة ومعقدة، والبيانات التي بذمعها البا لة بُ ابؼيدان التي لد تزال 
 ت ري الباجلة بزفيض البيانات.  تى البيانات ابؼخفضة تقدم صورة 
 لكلر وضو ا ين ابؼلا ظات.
ترشح البا لة البيانات ابؼةلوبة والبيانات ليس  بؽا يلا ة مع  
الب  . والبيانات التي  ع بزفيضها بُ هوا الب   هي  تي ة من 
 عالية استخدام  لتي برتوي يل ابؼواهدة و ابؼقابلات وبرليل الوثائ  ا
تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل   فف مفردات لدى تلاميو الصف 
 اللال  بددرسة الإبتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج.
 )ataD naijayneP(يرض البيانات  .ٕ
يرض  البيانات ءلذ لنماط وبعد لن بزفيض البا لة تل  البيانات، بٍ  
 همها. يرض البيانات ينظم البيانات بوكل واضح لو  ةات تسهل 
بععلها سهلة للفهم ما يحدث، ولت ةيط العمل التالر بناة يل  ما 
تفهم. يادة بُ الب   النويي، والةريقة التي تستخدم مالبا لعرض 
بُ هوا  تعرض والبيانات التي  ع ٖٗالبيانات هو بالنص السردي.
ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل   فف  عالية استخدام تقنية  يعتٍ الب  
مفردات لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة الإبتدائية الإسلامية واتيس 
 بقاليان بظارا ج.
 )isakifireV/nalupmiseK kiraneM( الت  الاستنتاجات لو  .ٖ
وبعد لن تعرض البا لة البيانات ءلذ  ةات التي هي سهل  همها، بٍ 
استخلاص البا لة النتائج وبرققها. استخلاص النتائج والت ق  هو 
ملخص  تائج الب   التي تعتبر الآراة النهائية وتعتمد يل  الأوصا  
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   بلا ةرؤب لذء ةلص تات نوكي نل ع  ةيئانه جئات  ةيانص ،ةقباسلا
 و   ادهلو. لب   يرجل تيلا   بلا جئات ٗٗ 
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 الباب ال ابع
 نتائج البحث
 
 درسة دار العلو  الإبتدائية الإساممية واتيس جااليان ماارانجالصورة العامة لم . أ
 ابؼدرسة  ما ترؤية و  .ٔ
تقع مدرسة دار العلوم الإبتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج 
بُ شارع را  ل ر واتيس, بقاليان,  الإبتدائية الإسلاميةمدرسة دار العلوم 
 ٔٔ. وبني  هو  ابؼدرسة بُ تاريخ ٖٜٙٓٙٙٚ)ٕٗٓبظارا ج. ر م ابؽاتف (
 .٘,ٜٗ 2mk. ومسا ة الأرض ٜٜٛٔءبريل 
 درسة دار العلوم الإبتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج الرؤية والبعلة بؼ
 رؤية ابؼدرسة ) ل
 رج ابؼؤمن وابؼتقي وابؼن ر"ابؼتخ تكوين"
 بعلة ابؼدرسة )ب 
بؽا  العلوم الإبتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج دارمدرسة 
 ما ت وهي تعويد التلاميو يل  
 بُ الأيمال اليوميةالدياة   ةاة ر  
 يمل صالح بُ ابغياة اليومية  
 بطس مرات كلا يومالصلاة  
 ة القرلن كل يوم ٍاة ر  
 التلاميو الأكاديديبقاز ءتر ية  
 التلاميو الأكاديديبقاز متَ ءتر ية  
 ابغياة النظيفة والص ة 
 73
 ارتداة جيدا ارتداة ابؼلابس 
 الصدق بُ ابغياة اليومية 
 
تحلي  تعلم اللغة الع بية لدى تامميذ الصف الثالث بمدرسة دار العلو  الابتدائية  . ب
 الإساممية واتيس جااليان ماارانج
اللغة العربية لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة دار العلوم برليل بزةيط تعلم  .ٔ
 الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج
هناك  اجة بُ خةة تعلم التعلم (خةة تنفيو التعلم). وتل  لأن الأهدا  
التعليمية لا يدكن برقيقها يل  الن و الأملل ءتا لد تكن هناك خةط تعلم. بُ 
يدكن توجي  التعلم و ًقا بؼعايتَ الكفاةة الأساسية التي  ع هوا خةة التعلم ، 
 برقيقها.
بُ تعلم اللغة العربية لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة دار العلوم 
الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج باستخدام تقنية ا ظر و ل بوسيلة 
خلال برنامج خةة الصورة الوسائط ابؼضمنة بُ الفةة ابعيدة. يتضح تل  من 
تنفيو التعلم الوي ليد  ابؼعلم ابؼعتٍ، السيد شيف الدين والسيدة  ةرية، 
وكول  لداة التعلم بُ شكل التزوير، مع رسم وسائل الإيلام ومواد التعلم 
 .SKLابؼستمدة من 
لما بالنسبة للمواد التعليمية،  إن البا لتُ يريدون ءضا ة لن ابؼواد 
لو الكتع ابؼةبوية ولكن يدكن لن  SKLالتعليمية لا  ع لن تكون من 
لصلة بؼنا وة ابؼوضوع. لأ   تؤخو من مراجع ءلذ الكتع الأخرى تات ا
،  إن التخةيط للتعلم هو يملية ءيداد ابؼوضوع ،  nawamreHل و قا
 83
تخدام وسائل الإيلام بُ بزصيص مرة وا دة والتي ستنفو بُ الفصل واس
 ٘ٗالدراسي القادم لت قي  الأهدا  ابؼنوودة.
 
لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة دار العلوم برليل تةبي  تعلم اللغة العربية  .ٕ
 الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج
بدة ءجراةات تنفيو التعلم، ولدوات يدكن لن ينظر ءلي  من تنفيو التعلم من  
التعلم ابؼةلوبة، مواد الكتابة، وكتع ابؼفردات يل  لو ة جنبا ءلذ جنع مع 
الصور التي يتم  راةما من  بل ابؼعلم بٍ يلي  قالع مرارا وتكرارا و قا بتقنية ا ظر 
 و ل بوسيلة الصورة.
 التعلم يل  هناك ءجراةات لاستخدام تقنية الإتزان مع وسائط الرسم بُ 
 الن و التالر 
  يبدل ابؼعلم الدراسة بالكلام باللغة العربية، ويلقي السلام، وّبٍ يسأل الأول
و يع التلاميو باللغة العربية. بٍ  التلاميو ين مادة الدراسة بُ تل  الفرصة.
 يأمرهم ابؼعلم بأ يفت و  الكتاب لو يويٍئ اخر.
ابؼفردات.  عليمراسة لتالتي جعلها ابؼعلم وسائل الد  تنمو الدراسة  ول الصورة الثاني
الأهد  يواورها التلاميو بحسع النواط ابؼنقوش بُ الصورة. ويظاهر ابػةوات و 
ميو ابؼعلم الفكرة متَ الظاهرة بتكرارها  تى يفهمها بصيع التلاميو. بٍ يكرير التلا
 فسهم جواب لأسةلة بذريبون لن  عل ابعملة ابعديدة بأابؼفردات وابعمل ابعديدة و 
 ابؼعلم.
يفهموها، يةلع ابؼعلم التلاميو لن يقرؤوا النسخ   بعد لن يتعلموا ابؼفردات و الثالث
ين تل  ابؼوضوع بصوت جهري. يضرب ابؼعلم لمللة ابعمل التي  رئ  من  بل، بٍ 
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يتبع  التلاميو. القسم الرئيسي من مادة الدراسة لا يتًبص  ابؼعلم. بل يسأل ابؼعلم 
 يبها التلاميو باللغة العربية. ءتا بإلقاة الأسةلة باللغة العربية و التلاميو بؼعر ة  همهم 
 يكتبها التلاميو.غة العربية و صعع يل  التلاميو  هم تل  ابؼادة، كرر ابؼعلم بيا   بالل
 ٙٗ  لنه  ابؼعلم الدراسة بالأمنية معا.ال ابع
الوسائط بُ تعلم اللغة العربية لدى بً تةبي  تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة 
 قلاب الصف اللال  بددرسة الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج كما تل  
) ابؼعلمون  تح الدرس مع "السلام يليكم وربضة الله وبركت " برية وصي ة ملل صباح ٔ
 ابػتَ، مساة ابػتَ ومتَ تل .
ابؼفردات الوي سب  دراست . اتكر الأسةلة . ءيادة قرح noitpecreppa) يبداة ابؼعلم ٕ
ابؼتعلقة ابؼفردات التي بً تدريسها بوكل متكرر. بٍ يعرض ابؼعلم موضوع التعلم الوي 
  ع تعلم .
) يعد ابؼعلم الرسومات و قا للمادة. يل  سبيل ابؼلال بُ مادة الفاكهة،  إن الصورة التي ٖ
 بؼابقو والبةيخ ومتَها.يتم ءيدادها هي صورة من النبيو والأناناس وا
 ) بٍ يعل  ابؼعلم الصور يل  اللو ة باستخدام شريط لاص .ٗ
 ) بُ ابعزة السفلي من الصورة، يكتع ابؼعلم مفردات  ول الفواك  باللغة العربية.٘
) بعد تلبي  تعلم وسائل الإيلام، بدل ابؼعلم الدرس  راةة ابؼفردات داخل الصورة ٙ
 ةلاب.مرات، ويلي  ال ٗ-ٖتتكرر 
) يعتُ ابؼعلم الةلاب وا دا تلو الآخر ويتم قرح الأسةلة  ول ابؼفردات التي بذري ٚ
 دراستها.
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) بُ ابؼر لة ابؼقبلة، ابؼعلم ءزالة الكتابة مفردات اللغة العربية بر  الصورة من لجل ٛ
 برديد ما ءتا كان الةلاب  د  هموا معتٌ ابؼفردات لم لا.
 لإشارة ءلذ الصورة مرارًا وتكرارًا بواسةة الةلاب.) يكرر ابؼعلم ابؼفاتات باٜ
) كمواد التقييم ، يقوم ابؼعلم بتعيتُ الواجبات للةلاب لكتابة ابؼفردات التي بس  ٓٔ
 دراستها بُ كتاب مهام كل قالع.
 
استخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة بُ يملية تعليم اللغة العربية لدى 
دار العلوم الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج   تلاميو الصف اللال  بددرسة
 قبقا للتنفيو الإجراة تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة.
تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل   فف مفردات العربية هي قريقة جيدة 
بغفف مفردات العربية. بُ استخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل   فف 
العربية لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة دار العلوم الابتدائية  مفردات اللغة
الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج لا يزال بُ  تَة  ظرة،  تى ءتا كان ابؼدرسون  د 
 تتكرر يدة مرات. هوا و قا للبا لتُ، لا يزال  ةة يادلة لأنها ليس  مألو ة.
لاستخدام اللغة العربية مةلوب استخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة  
لثناة التعلم دون استخدام اللغة الأم. ومع تل ،  إن الظرو  التي يواجهها 
ابؼعلمون براول استخدام اللغة العربية يل  الن و الأملل لثناة التعلم، ولكن هناك 
بعض الةلاب الوين  دون صعوبة بُ الفهم. لول  لا يزال ابؼعلم يستخدم اللغة 
 ل يل  الةلاب الوين  دون صعوبة بُ الفهم، ينزل  ابؼعلم اللغة الأم.العربية، ويسه
تحلي  فعالية تقنية انظ  وق  بوسيلة الصورة على حفظ مف دات اللغة الع بية لدى تامميذ  ج.
 الصف الثالث بمدرسة دار العلو  الابتدائية الإساممية واتيس جااليان ماارانج
 . معايتَ  عالية التعلمٔ
 14
التعلم بنواط يل   د سواة يقليا وجسد . يظهر النواط الوهتٍ من خلال تةوير  )ل
 القدرات الفكرية ومهارات التفكتَ. وجسد  يل  سبيل ابؼلال بذميع جوهر الدرس.
 تتنوع لساليع التعلم، بفا  عل من السهل جوب الةلاب والاهتمام بالةبيعة. )ب
 يوارك ابؼعلم بنواط بُ ءيةاة التوجي  والتوجي  للةلاب بُ التعلم. )ج
 توجي  التعلم بُ تقنية بؿتوى التعلم وتةوير مهارات التفكتَ. )د
 ربط الدروس مع ابغياة ابغقيقية. )ه
التفايلات تعليمية ملائمة، وتو تَ  رية التماس بلد ، بحي  يخل  شعورا مسؤولية   )و
 صول يل  مزيد من اللقة  تى الاقفال لا تعتمد يل  الآخرين.كبتَة بُ العمل وابغ
ءيةاة العلاجات وتوخيص صعوبات التعلم التي تنوأ ، وتب   ين العوامل ابؼسببة  )ز
 ٚٗوتو تَ التعليم التعويضي والت سينات ، ءتا لزم الأمر.
 
بوسيلة الصورة يل  برليل معايتَ  عالية التعلم و تائج يملية التعلم ين تقنية ا ظر و ل  .ٖ
 فف مفردات اللغة العربية لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة دار العلوم الابتدائية 
 الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج
بعد  ام البا لون ابؼلا ظات لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة دار العلوم  
ومات تفيد بأن تقنية الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج،  صل البا لون معل
تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة التي يتم استخدامها بُ الةبقة الصف اللال  بددرسة دار 
العلوم الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج بُ مادبٌ اللغة العربية بُ  فف مفردات 
لن يكو وا اللغة العربية هي مهمة جدا. الةلاب سعداة للغاية و وط يندما يةلع منهم 
  ادرين يل   فف بعض مفردات من خلال النظر ءلذ الصور.
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كما لن تعليم مفردات اللغة العربية باستخدام الصور  عل من السهل يل   
الةلاب  فف مفردات. ءن استخدام تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة التي تستخدم اللغة 
لاب الايتياد يل   ة  مفردات العربية للتواصل لثناة التعلم  عل من السهل يل  الة
العربية. بالإضا ة ءلذ تل ، من ابؼرجح لن يوعر الةلاب بابؼلل، لأن معظم الةلاب 
 يوعرون بالسعادة. 
و قا بؼعايتَ  ايلية التعلم، واستخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل   
بددرسة دار العلوم   فف ابؼفردات بوكل  عال بُ اللغة العربية لدى تلاميو الصف اللال 
 الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج.
يتم ءثبات الوضع من خلال لو لا، لن يملية التعليم تتم بوكل جيد. ينوط  
الةلاب بُ التعلم. ويتضح تل  من بضاسة الةلاب بُ الإجابة يل  الأسةلة من ابؼعلم 
لو   من دروس اللغة العربية. يل  وروح الةلاب بُ  ة  مفردات اللغة العربية بُ تل  ا
الرمم من وجود بعض الةلاب السلبيتُ، ءلا لن ابؼعلم يستةيع لن يتصر  بوكل جيد. 
ثا يا،ً بُ درس اللغة العربية، يستخدم ابؼعلم تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة. بُ بعض 
م تل  بحي  يهتم الأ يان، يدزج ابؼعلم بتُ تقنيات التعلم الأخرى، ملل الغناة واللعع. يت
الةلاب بالتعلم وليس ابؼلل. خاصة لةلاب الصف اللال  بُ صف يلي بن لبي تولر 
 . يندما يوعر الةلاب بالتعع وابؼلل.ٕٔ-ٔٔباللغة العربية بُ الساية 
ثاللًا ، لثناة التعلم ابؼستمر، يقوم ابؼعلم بتوجي  الةلاب وظرو هم بنواط  تى  
لاب بسهولة. خاصة بغفف ابؼفردات العربية. رابعا،ً يكون يكون التعلم سلًسا ويفهم الة
ابؼعلم مسؤوًلا لمام الةلاب ين ءتقان بؿتوى الدروس ابؼقدمة والقادرين يل  تنمية ءبداع 
الةلاب. وينظر هوا الوضع يندما يعةي ابؼعلم التوجي  للةلاب لتةوير مفردات اللغة 
 العربية ءلذ بصل يربية.
الةلاب يل   هم معتٌ مفردات ، يربط ابؼعلم الدروس مع خامسا ، لتسهيل  
ابغياة ابغقيقية. كما هو ابغال يندما تسأل ابؼعلمة قالًبا وا ًدا، "ما الفاكهة التي بربها؟ 
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ما هي الفاكهة العربية؟ "وهكوا. بٍ كان لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة دار العلوم 
را ج. ينتمون ءلذ قلاب  وةتُ للغاية. هناك الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظا
العديد من الةلاب الوين يتدخلون ل ياًنا بُ يملية التعلم. ومع تل ، ولأن ابؼعلم بسكن 
من تكييف الةلاب، يدكن لعملية التعلم لن تعمل بسلاسة. لتوجي  الةا ة النوةة 
 ورة مع ابؼعلم.للةلاب، يوج  ابؼعلم الةلاب للمضي  دما وابؼواركة بُ ءظهار الص
الأختَ هو السابع ، كمواد تقييم للةلاب وابؼدرستُ. يعةي ابؼدرس لسةلة  
للةلاب للقيام ذا. بناًة يل  هو  الأسةلة ، يدكن للمعلم استخلاص  تائج تعلم الةلاب 
 وتقييم ما ءتا كا وا  د  ققوا لهدا  التعلم و ًقا بػةة التعلم لم لا.
معيار  عالية التعلم لدى تلاميو الصف اللال  و د استو   يملية التعلم  
بددرسة دار العلوم الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج. ولول ،  إن  تائج الت ليل 
تظهر لن يملية التعلم لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة دار العلوم الابتدائية الإسلامية 
 واتيس بقاليان بظارا ج  عالة وجيدة.
 
ام برليل  عالية تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة ضد الواكرة مفردات العربية الصف استخد.ٖ
اللال  بددرسة دار العلوم الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج الد يا بناة يل  
 ) والعائد تعلم اللغة العربيةMKKالقيمة الاكتمال (
بُ برليل  عالية استخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل   فف مفردات  
مع بـرجات التعلم العربية  MKKالعربية يل  لساس ابغد الأدلس من معايتَ كمابؽا لو 
لةلاب الصف اللال  بددرسة دار العلوم الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج. 
 تائج ابؼنا وة، لن تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل  ويتم ءبقاز هوا با لتُ لتأكيد 
 فف ابؼفردات بوكل  عال بُ اللغة العربية. وبفا يدل يل  الوضع  يمة  تائج تعلم 
 .MKKالةلاب ليل  من ابؼوضويات اللغة العربية 
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 الباب الخامس
 الاختتا 
 الخامصة .أ 
و ل بوسيلة الصورة  يل  من  تائج الب    ول  عالية استخدام تقنية ا ظر  
 فف مفردات اللغة العربية لدى تلاميو الصف اللال  بددرسة الابتدائية الإسلامية 
 واتيس بقاليان بظارا ج، يدكن تلخيصها يل  الن و التالر 
يدكن تصنيف استخدام تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل  لنها  عالة. لأ    
ن الةلاب سيوعرون بالسعادة والإثارة والتقليل من ءتا  ظرنا ءلذ الصور و لنا مرارا ل
 الض ر لثناة التعلم، خاصة بُ دروس اللغة العربية يعد درًسا صعًبا.
ويت ل  تل  بُ ابؼلا ظات التي لدلذ ذا البا لون بؼدة لسبويتُ بُ مدرسة  
. الابتدائية الإسلامية واتيس بقاليان بظارا ج وليضا  تائج ابؼقابلات مع ابؼعلمتُ
ويدكن ملا ظة تل  من خلال  واط الةلاب بُ  فف ابؼفردات من خلال النظر 
الوي بس  كتابت . يوتَ  ياس  عاليت  ءلذ ءجراة  ابؼفرداتءلذ الصور و وبؽم مباشرة 
بُ ابؼواد  MKKتنفيو تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة ومعايتَ  عالية التعلم و يمة 
 العربية.
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الدايمة  استعداد ابغماس للمعلمتُ لتةبي  التعلم ابؼبتكر وتومل العوامل  
، والبتٌ الت تية الكا ية مي، وبضاس الةلاب بُ التعلم اللغة العربيةيوالفعال بُ تعل
ا ظر  ةتهي  وود الةلاب يند استخدام تقنيوابؼتكاملة. بُ  تُ لن العوامل ابؼلبةة 
، ية بُ و   متأخر بعد الظهرالعربم اللغة ي، وضع و   تعلو ل بوسيلة الصورة
 م.يلول  هناك بعض الةلاب الوين هم ل ل تركيزا يند التعل
 
 اقتراحات .ب 
لبا لة ا تًا ات مفيدة قدم اتج الب   وابؼنا وة والاستنتاج,  تائ يل بناة 
  وهيللآخرين, 
 
 للمدرسة .ٔ
 التعلم.اقا بُ ولكلر   واكو يا ع للتلاميو لو , ينبغي لن يو ر دبُ هو  ابغالة
 للتلاميو .ٕ
 التعلم بُ ابؼدرسة لو بُ ابؼنزل. بُلتلاميو لن  تهد ا
 للبا لة .ٖ
يرج  من  مواصيلة الب   بُ تةبي  تقنية "ا ظر و ل" وبٍ القيام بالب   
الأوسع ين الأ وال تات الأثر يل   فف مفردات اللغة العربية الةلبة لتكون 
  تائج الب   تامة كاملة.
 الاختتا  .ج 
ابغمد لله رب العابؼتُ  تى ينته  هو  الرسالة. يدرك البا لة هو  الرسالة بعيدة 
ين الكمال. يتو ع البا لة الا تًا ات والنقد البناة. وبالتالر, يأمل البا لة لعل 
  تائج هو  الرسالة مفيدة للبا لة والقارة. 
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Pedoman Wawancara 
 
Pedoman Wawancara Dengan Guru 
1. Apa yang pertama kali dipersiapkan oleh guru dan siswa sebelum memulai 
pelajaran bahasa Arab di kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang? 
2. Apakah model pembelajaran bahasa Arab yang digunakan di kelas III MI 
Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang sesuai dengan usia anak kelas III MI? 
3. Apa saja model pembelajaran yng digunakan dalam menghafal mufrodat kelas 
III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang? 
4. Apa model pembelajaran yang paling efektif untuk menghafalkan mufrodat 
kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang? 
5. Bagaimana keadaan kelas selama pembelajaran berlangsung? 
 
 
Hasil Wawancara 
1. Apa yang pertama kali dipersiapkan oleh guru dan siswa sebelum memulai 
pelajaran bahasa Arab di kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang? 
Jawaban : “Tentunya sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, 
yang pelu dipersiapkan guru adalah alat-alat pembelajaran, 
seperti buku (LKS/buku paket), media yang akan dijadikan 
dukungan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan 
tentunya guru harus mempersiapkan semangat untuk 
mengajar”. 
2. Apakah model pembelajaran bahasa Arab yang digunakan di kelas III MI 
Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang sesuai dengan usia anak kelas III MI? 
Jawaban : “Model pembelajaran yang digunakan oleh guru tentunya 
sudah sesuai dengan porsi umur siswa kelas III. Karena 
mata pelajaran bahasa Arab sudah dikenalkan kepada siswa 
ketika siswa kelas 1, dan kelas III dimulainya model 
pembelajaran dengan teknik undzur wa qul dengan media 
gambar” 
3. Apa saja model pembelajaran yng digunakan dalam menghafal mufrodat kelas 
III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang? 
Jawaban : “Model pembelajaran yang telah digunakan oleh guru 
kelas III, yaitu hafalan dengan cara mengucapkan kosa kata 
secara berulang-ulang (undzur wa qul dengan media 
gambar)”. 
4. Apa model pembelajaran yang paling efektif untuk menghafalkan mufrodat 
kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang? 
Jawaban : “Model pembelajaran yang paling efektif dalam menghafal 
mufrodat bahasa Arab adalah model hafalan dengan cara 
menggunakan gambar, karena dengan menggunakan 
gambar siswa akan merasa senang dan tidak bosan, dan 
siswa lebih cepat dalam menghafal mufrodat”. 
5. Bagaimana keadaan kelas selama pembelajaran berlangsung? 
Jawaban : “Keadaan kelas ketika pembelajaran dimulai dengan 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan ringan seputar hafalan 
pada pertemuan sebelumnya. Suasana ramai dan siswa-
siswanya sangat aktif”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman Observasi 
Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kegiatan 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan teknik undzur wa qul dengan media 
gambar di kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang, meliputi: 
A. Tujuan  
Untuk memperoleh informasi dan data tentang kefektifan teknik undzur wa qul 
dengan media gambar terhadap hafalan kosa kata bahasa arab siswa kelas III 
MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang. 
B. Aspek yang diamati 
1. Gambaran tentang madrasah 
a. Alamat/lokasi sekolah 
b. Visi dan Misi sekolah 
c. Kedaan pendidik dan peserta didik 
2. Kegiatan pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan teknik undzur 
wa qul dengan media gambar 
a. Persiapan materi dan alat pembelajaran 
b. Penggunaan media gambar ketika pembelajaran bahasa arab 
c. Suasana di kelas ketika pembelajaran bahasa arab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan pendidikan : MI Darul Ulum 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas-Semester :III-2 (Ali bin Abi Tholib) 
Tahun Ajaran  :2017/2018 
Materi Pokok/ Topik : Istima’/ ةقيدحلا ةلاح 
Alokasi Waktu :2x43menit 
A. Kmpetensi Inti 
KI.I Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI.4 Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/ teori. 
 
 
B. Kompetensi dasar 
1.1. Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan kata tentang  ةقيدحلا ةلاح 
1.2. Menemukan makna kata atau kalimat dari wacana lisan tentang  ةقيدحلا ةلاح 
C. Indikator 
1.1.1. Menirukan mufrodat dengan lafal yang baik dan benar 
1.1.2. Memahami makna kalimat yang didengar dengan baik dan benar  
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan kata, frasa dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu menemukan makna kalimat sederhana dengan baik dan 
benar 
E. Materi pembelajaran
 
  
F. Pendekatan dan metode pembelajaran 
1. Pendekatan scientific  
2. Teknik undzur wa qul 
3. Takbir mushowwar 
G. Media / Alat dan Sumberbelajar 
1. Spidol dan papan tulis, kertas plano, gambar pohon 
2. Buku ajar dan LKS 
H. Kegiatan Pembelajaran 
No  Langkah-langkah pembelajaran Alokasi waktu 
1. Pendahuluan 
- Guru mengucap salam dan membuka dengan 
membaca basmalah 
- Guru menanyakan kabarsiswa 
- Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 
yang akan disampaikan: kompetensi dasar dan 
indicator 
5 menit 
2. Kegiatan inti 60 menit 
a. Mengamati 
- Guru membacakan mufrodat  dan siswa 
menirukan 
b. Menanya 
- Menanyakan kosa kata yang sulit 
c. Mencoba 
-siswa mencoba menjawab pertanyan yang 
diberikan guru. maju kedepan menempelkan 
gambar di papan tulis yang sudah disediakan. 
d. Mengasosiasi 
- Siswa maju kedepan menempelkan tulisan di 
kertas yang sudah disediakan 
e. mengkomunikasi 
- Siswa mengkomunikasikan jawaban kepada 
guru. 
3. Penutup 
Guru beserta siswa melakukan refleksi untuk: 
5 menit 
- Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas 
pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh dari 
pembelajaran yang telah berlangsung 
- Menginformasikan rencana pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya 
- Memberi tugas rumah menghafal mufrodat yang 
telah diterima. 
- Menutup kegiatan pembelajaran dengan do’a 
bersama. 
 
I. Penilaian 
1. Prosedur tes: 
- Tes awal  : tidak ada 
- tes proses : ada 
- tes akhir   : ada 
2. Jenis tes : 
- Tes awal : tidak ada 
- Tes proses : menempel mufrodat  
- Tes akhir : tertulis 
3. Alat tes: 
- Tes awal : - 
- Tes proses  
NO Indikator SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Keaktifan peserta dalam menjawab 
pertanyaan 
     
2 Keaktifan dalam menempel      
3 Keaktifan dalam menulis      
4 Keaktifan dalam mempresentasikan      
 
- Tes akhir  
Pohon kelapa  (1)     ِزْو
َ
لما ةرجشA)) 
Pohon pisang (2)   ِةَحاَف ُّ تلا ةرجشB)) 
Pohon nanas (3)  (  ِليِجَراَّنلا ةرجش(C 
Pohon jeruk (4)  ( ُسَنََنََلاا ةرجشD) 
Pohon pepaya (5)   ةرجش(   ُلاُقتُبُلاE) 
Pohon mangga (6)   ٌَةرْهَزF)) 
Pohon manggis (7)  (   ِةَّر ُّذلا ةرجشG) 
Pohon jagung (8)   َياَب َبلا ةرجشH)) 
Pohon anggur (9)   ِةَجْن
َ
لما  ةرجشI) ) 
Pohon apel (10)   
َ
لما ةرجشناَتْسِجْن(J) 
Bunga (11)  (  ِبَنِعلا ةرجشK) 
 
Kunci jawaban  
1. C 
2. A 
3. D 
4. E 
5. H 
6. I 
7. J 
8. G 
9. K 
10. B 
11. F 
 
 
      Semarang,11 Pebuari  2018 
Mengetahui       
Kepala Madrasah     Guru Kelas 
 
 
Nurul Qomariyah, M.S.I    Fitriyah, S.pd.I 
 
 
         
 
TABEL ANALISIS STANDAR EFEKTIVITAS DENGAN HASIL PROSES 
PEMBELAJARAN 
No. Standar Efektivitas 
Pembelajaran 
Hasil Proses Pembelajaran 
1. Belajar secara aktif baik mental 
maupun fisik.  
 Proses pembelajaran 
berlangsung dengan baik. 
Siswa aktif dalam 
pembelajaran. Hal 
tersebut dibuktikan 
dengan semangat siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan dari guru dan 
semangat siswa dalam 
mengucapkan kosa kata 
bahasa arab pada saat 
pelajaran bahasa arab. 
Meskipun terdapat 
beberapa siswa yang 
pasif, tetapi guru dapat 
mengkondisikan dengan 
baik. 
2. Teknik pembelajaran yang 
bervariasi 
 Dalam pelajaran bahasa 
arab, guru menggunakan 
teknik undzur wa qul  
dengan media gambar. 
Terkadang guru 
mecampurkan teknik 
pembelajaran yang lain, 
seperti bernyanyi dan 
bermain. Hal tersebut 
dilakukan agar siswa 
tertarik untuk belajar dan 
tidak bosan. Terutama 
bagi siswa kelas III di 
kelas Ali bin Abi Tholib 
mata pelajaran bahasa 
arab pada jam 11-12 
siang. Ketika siswa sudah 
mulai lelah dan bosan.  
3. Guru secara aktif terlibat dalam 
pembelajaran 
 Selama pembelajaran 
berlangsung guru secara 
aktif mengarahkan dan 
mengkondisikan para 
siswa agar pembelajaran 
lancar dan siswa dengan 
mudah memahami. 
Terutama untuk 
mengahafal kosa kata 
bahasa arab. 
4. Orientasi pembelajaran  Guru bertanggung jawab 
penguasaan isi pelajaran dan 
pengembangan ketrampilan 
berpikir 
kepada para siswa atas 
penguasaan isi pelajaran 
yang disampaikan dan 
mampu mengembangkan 
kreatifitas siswa. Keadaan 
tersebut terlihat ketika 
guru memberi arahan 
kepada siswa untuk 
mengembangkan satu 
kosa kata bahasa arab 
menjadi bentuk kalimat 
bahasa arab. 
5. Menghubungkan pelajaran 
dengan kehidupan nyata 
 Untuk memudahkan para 
siswa dalam memahami 
makna mufrodat, guru  
menghubungkan 
pelajaran dengan 
kehidupan nyata. Seperti 
ketika materi buah-
buahan guru menanyakan 
kepada salah satu siswa, 
“buah apa yang kamu 
sukai? Apa bahasa arab 
buah tersebut?” dan 
sebagainya. 
6. Interaksi belajar yang kondusif  Siswa kelas III MI Darul 
Ulum Wates Ngaliyan 
Semarang tergolong siswa 
yang sangat aktif. 
Terdapat beberapa siswa 
yang terkadang 
mengganggu proses 
pembelajaran. Namun, 
karena guru berhasil 
mengkondisikan siswa, 
proses pembelajaran 
dapat berjalan lancar. 
Untuk mengarahkan 
energy aktif siswa, guru 
mengarahkan siswa untuk 
maju dan ikut 
mendemonstrasikan 
gambar bersama guru. 
7. Pemberian remedial dan 
diagnose 
 Sebagai bahan evaluasi 
bagi siswa dan guru. Guru 
memberi soal untuk 
dikerjakan siswa. 
Berdasarkan soal tersebut 
guru dapat menarik hasil 
belajar siswa dan 
melakukan evaluasi 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apakah sudah mencapai 
tujuan pembelajaran 
sesuai perencanaan 
pembelajaran atau belum. 
NILAI KETUNTASAN KRITERIS MINIMUM DAN NILAI UAS BAHASA ARAB  
SISWA KELAS III MI DARUL ULUM WATES NGALIYAN SEMARANG 
 
 
No. Nama Siswa Nilai KKM 
1. Maria Mabda’ El Rahma 100 70 
2. Fariz Dwi Farruq Arkhab 90 70 
3. Nasywa Najwa Dina 100 70 
4. Muhammad Fikriadin Al Haq 94 70 
5.. Azria Nasywa A.T 82 70 
6. Annisa Puteri Kinanthi 100 70 
7. Suci Triannisa 86 70 
8. Yusi Adinda Dianti 90 70 
9. Aurra Nurrohmati L. 95 70 
10. Agista Sella Putri 100 70 
11. Anggun Ayu Yuniarti 100 70 
12. Reno Dwi Saputra Yudianto 80 70 
13. Embun Putri Lisanda 95 70 
14. Syalma Annisa 85 70 
15. Meydilla Nugraeni Kurnia H. 90 70 
16. Chenoa Firdaus Sashenka 80 70 
17. Raka Tirta Zuana 90 70 
18. Ahmad Haidar Nurrofiq 70 70 
19. ZahraSepda Rizkiani 100 70 
20. Naratama El Kaffi 100 70 
21. Moh. Alifullah Ghozylhaqq 85 70 
22. M. Haris Fabyan Pangestu 80 70 
23. Felixia Naftali H. 90 70 
24. Lutfiana Dwi Lestari 95 70 
25. Khairul Umam 70 70 
26. Hasna Cahya Ariyanti 90 70 
27. Lintang Syifa Kaela 90 70 
28. Muhammad Latief Ardani 100 70 
29. Fajar Rauf Ramadhan 100 70 
30. Gio Prayitno 100 70 
31. Muribatul Khoir 100 70 
32. Ahmad Jamalul Wafa 95 70 
33. M. Abdul Rohman Sidiq 90 70 
34. Muhammad Iskaria Syahida 85 70 
35. Daffa Maulana Pahlevi 85 70 
36. Novita Nila Anggraini 85 70 
37. Deswita Alisha Finanda 85 70 
38. Abdullah Hafizh NNuruddin 85 70 
39. Afrik Alena Rahma 100 70 
40. Alan Maulana 100 70 
41. Aura Marsya Putri Khaira 90 70 
42. Bayu Dwi Kurniawan 100 70 
43. Bonik Yoga Prasetio 90 70 
44. Deaz Evan Bahtiar 90 70 
45. Erlangga Adam Setiabudi 95 70 
46. Haidar Ma’ali 70 70 
47. Ilham Kusuma Rahmandani 100 70 
48. Indah Adzkia Rahma 95 70 
49. Janah Syalva Oktavya 95 70 
50. Laila Shafrina Fitri 85 70 
51. Liefa Aulia Rahma Kinanthi 90 70 
52. Malikha Azalia Putri Febriana 75 70 
53. Marcha Talita Sakhi 95 70 
54. Maudy Ica Setyawati 95 70 
55. Maulaya Zulfatun Ni’mah P. 90 70 
56. M. Amin Makruz Mirza 85 70 
57. Muhammad Athoilah 95 70 
58. Muhammad Faqih Attamami 95 70 
59. Muhammad Gibran Raditya 100 70 
60. Muhammad Nova Ariyanto 90 70 
61. Muhammad Rayhan Al Kahfi 80 70 
62. Muhammad Robet Agung P. 90 70 
63. Mutia Novita Maharani 80 70 
64. Najwa Choirunnisa 80 70 
65. Rehand Travis Natha Kumara 85 70 
66. Salsa Rahmadhani 90 70 
67. Syifa Arzaky Ramadhani 95 70 
Lampiran 3 
 
DOKUMENTASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS 
III MI DARUL ULUM WATES NGALIYAN SEMARANG 
MENGGUNAKAN TEKNIK UNDZUR WA QUL DENGAN 
MEDIA GAMBAR 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lampiran 4 
 
Lampiran 5 
 
 
Lampiran 6 
 
 
  ترجمة الباحثة
 
 : نورما اربيانَ  الاسم
 ٕٖٖٗٙٓٔٔٔ:   رقم الطلبة
 : حرصانَ اسماء الوالد
 ٖ99ٔابريل  2ٕ: دماك،  المكان وتاريح المولد
 : قرية بيغوك, ميجان, دماك  العنوان
 : علوم التربية والتدريس/ تعليم اللغة العربية الكلية / القسم
 ٕٕٖٙٗ292ٖ٘92ٓ:  رقم الهاتف
 
 السيرة التربوية
 مٕٙٓٓالابتدئية الحكومية ميجان دماك، ومتخّرجة فيها سنة  ٔمدرسة بيغوك  .ٔ
 م9ٕٓٓمدرسة مفتاح الهدى الثانوية الإسلامية ميجان دماك، ومتخّرجة فيها سنة  .ٕ
 مٕٕٔٓمفتاح الهدى العالية الإسلامية ميجان دماك، ومتخّرجة فيها سنة مدرسة  .ٖ
كلية علوم التربية و التدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج، جاوى  .ٗ
 الوسطى
 
